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Abstract
Photo Projective Method as an interview technique
OKAMOTO, Takuya (Kwansei Gakuin University)
ISHIMORI, Masanori (Kyoto Koka Women’s University)
KATO, Junzo (University of the Ryukyus)
This paper aims to consider the possibility, potentiality and the limitations of the Photo Projective Method 
(PPM) as an interview technique. PPM is a new technique developed by Noda (1988) and is based on a 
projective method that captures the subjects’ perceived environment using photographs. This method help us 
understand the individual’s internal world. We have already used PPM to reveal children’s safety awareness 
(Okamoto et al., 2009) and social stereotypes (okamoto et al., 2007). Based on these findings, we tried to 
apply PPM to an interview to examine the consciousness and involvement of aged people within a community 
and their life-history. The results show that PPM has four advantages over the regular interview technique; 
(1) projective and conceptualizing, (2) re-evaluative and rediscovering, (3) objectifying, and (4) mediates 
between the interviewer and interviewee. Finally, we discussed the limitations of PPM and offered solutions.
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